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Introducción
La política comercial es una de las áreasque ha cobrado importancia en nuestro paísen función de los procesos de apertura que sevienen desarrollando en el país. Es por eso queen este artículo se hace análisis de formaglobal sobre los algunos aspectos de dichapolítica durante 1996. También se analiza lamarcha de las negociaciones comerciales que
el país está realizando de manera bilateral,como de forma conjunta con los países delTriángulo del Norte.
Otro aspecto que se analiza es el trabajo enfunción de la Integración Centroamericana yel cumplimiento de los compromisos asumidosen este marco.
Desgravación arancelariaUno de los aspectos importantes en materiade apertura externa durante 1996 es el retrasodel calendario de desgravación arancelaria.Los problemas que ha venido enfrentando laeconomía salvadoreña a partir del segundosemestre de 1995 y que se ha mantenidodurante 1996, además del rechazo de lossectores empresariales a una desgravaciónacelerada, llevaron al Gobierno a reconsiderarnuevamente el calendario de disminución yeliminación de los impuestos porimportaciones. Al respecto, los industriales deCentroamérica, aglutinados en FECAICA,pidieron a los Ministros de Economía nocontinuar con el proceso de desgravaciónarancelaria1.La disminución de la tasa de crecimiento dela economía, el cierre de empresas, y el hechoque el aumento en las recaudaciones del IVAno ha compensado la disminución de lasrecaudaciones por impuestos a lasimportaciones son, entre otras, las razonesque llevaron a darle más progresividad alproceso de desgravación.
El primer calendario de desgravaciónconsideraba que, para 1996, los arancelessobre bienes de capital y bienes intermediosbajarían al 0%, mientras que loscorrespondientes a los bienes finales bajaríanal 15% en este año.Llama la atención que mientras el gobiernoha estado insistiendo en su programa dedesgravación unilateral, recientemente elnuevo Ministro de Agricultura declaró quepara desarrollar el sector agropecuario, sehace necesaria la imposición de mayores nivelesarancelarios para granos básicos provenientesdel exterior, e incluso la suspensión de laimportación los mismos2.
Promoción externa del paísRecientemente, apadrinado por el BancoMundial, nuestro país ha sido promocionadocomo «el milagro salvadoreño», con el objetivode atraer inversiones extranjeras. Nadie puedenegar que el hecho de promocionar al paíscomo un país estable y recomendable parainvertir es algo positivo; sin embargo se debetener en cuenta que esto se da en una situación
Apertura Externa
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en que la economía registra un freno en sucrecimiento y donde los sectores productivosdel país se están debilitando.Por otra parte, en los últimos meses,basados en los indicadores de estabilidadmacroeconómicas, entidades internacionaleshan otorgado al país calificaciones como unambiente favorable para la inversión, perotambién hay calificaciones negativas debido afactores desfavorables para las inversiones,por la situación de auge delincuencial.
Un aspecto importante que deben tomar encuenta las personalidades y entidadesnacionales e internacionales que estánpromocionando al país es que, para que el paíspueda emprender el camino del desarrollo, esnecesario la participación de todos los sectoresen la definición y ejecución de los proyectos yen los beneficios generados por los mismos. Aeste respecto es importante preguntarse sipara todos los ciudadanos está ocurriendo el«milagro salvadoreño».Entidades internacionales hanotorgado al país calificaciones comoun ambiente favorable para la inver-sión, pero también hay calificacionesnegativas debido a factores des-favorables para las inversiones, por lasituación de auge delincuencial.
forma bilateral.Al respecto es necesario señalar que antesde firmar cualquier acuerdo comercial conMéxico es imprescindible que se analice lonegociado entre Costa Rica y México, así comolos impactos que esto ha tenido en ambaseconomías, para reforzar los aciertos y evitarlos impactos negativos sobre nuestraseconomías.
Otro de los aspectos importantes en materiade política comercial lo tenemos en el reiniciode las negociaciones, como Triángulo del Norte,con México. Estas negociaciones habíanquedado paralizadas por la crisis mexicanaque dio inicios en diciembre de 1994. Esimportante que estas negociaciones se esténrealizando de manera conjunta por parte deGuatemala, Honduras y El Salvador, y no de
Negociaciones Triángulo del Norte con México
CUADRO 1
El Salvador: Programa de Disminución de los Impuestos a las Importaciones
Tipo de Bien Actual 1 Dic/ 96 1 jul/ 97 1 ene/ 98 1 jul/ 98 1 ene/ 99 1 jul/ 99
B. de capital 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Materia Prima 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B. Intermedios 10% 10% 9% 8% 7% 6% 5%
B. Intermedios 15% 15% 14% 13% 12% 11% 10%
B. Finales 20% 20% 19% 18% 17% 16% 15%
Fuente: La Prensa Gráfica. El Financiero, Año 2 Nº65, San Salvador, 8 octubre 1996.
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Integración Centroamericana
El mercado centroamericano refuerza su
importancia para El SalvadorEl mercado centroamericano tiene una granimportancia para nuestro país. Entre los paísescentroamericanos El Salvador es el que destinauna mayor proporción de sus exportacioneshacia el mercado centroamericano. En elCuadro 2 se puede observar algunas cifrassobre el comercio con el resto de los países deAmérica Central.Comparando los períodos de enero-
septiembre de 1995 con los mismos meses de1996, se puede observar que las exportacionessalvadoreñas hacia los demás paísescentroamericanos registra un aumento del7.3%. Las exportaciones totales, descontandomaquila (que se destina hacia el mercadoextrarregional) en el mismo período aumentasolamente 3%.En términos de participación, lasexportaciones hacia Centroamérica registranun aumento en relación al total deexportaciones sin maquila, pasando del 41.3%
Cuadro 2




Resto América Central 322.2 345.8 7.3
  Guatemala 160.1 153.5 -4.1
  Honduras 58.6 68.6 17.1
  Nicaragua 29.7 ''39.0 31.3
  Costa Rica 61.8 67.7 9.5
  Panamá ''12.0 17 41.7
II. IMPORTACIONES
Resto América Central 472.9 512.5 8.4
  Guatemala 232.7 202.5 ''-13.0
  Honduras 38.7 48.8 26.1
  Nicaragua 27.5 42.7 55.3
  Costa Rica 70.2 73.1 4.1
  Panamá 103.8 145.4 40.1
III. BALANZA COMERCIAL
Resto América Central -150.7 -166.7 10.6
  Guatemala -72.6 ''-49.0 -32.5
  Honduras 19.9 19.8 -0.5
  Nicaragua 2.2 -3.7 -268.2
  Costa Rica -8.4 -5.4 -35.7
  Panamá -91.8 -128.4 39.9
Export. sin maquila 779.7 ''803.0 ''3.0
Export. América Central 322.2 345.8 7.3
% del total 41.3 43.1
Fuente: Elaborado en base a información del BCR, "La Economía en
Marcha"; El Mundo, "Mundo Económico", 30/10/96; La Prensa
Gráfica, "Panorama Económico", 28/10/96.
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en el período enero-septiembre de 1995 al43.1% para los mismos meses de 1996. Estodemuestra la importancia del mercadocentroamericano para la economía salva-doreña, sobre todo si se toma en cuenta queeste mercado es el principal destino de lasexportaciones no tradicionales. Del total de347.6 millones de dólares de exportaciones notradicionales en los meses de enero-julio de1996, el 73.0% (253 millones de dólares) sedestinó hacia Centroamérica.
Perfeccionamiento de los instrumentos y
normatividad comercial para
CentroaméricaEl Gobierno salvadoreño ha puesto muchointerés en lograr el acompañamiento de losdemás países en el proceso de desgravaciónarancelaria y en perfeccionar el marconormativo del proceso de integración deacuerdo a los compromisos asumidos ante laOrganización Mundial del Comercio (OMC).Esto se enmarca en la visión actual de hacer dela integración un instrumento de la inserción
de determinados productos a su territorio,para evitar un daño a su producción interna).Todo esto va orientado al perfeccionamientode la Zona de Libre Comercio en Centroamérica,requisito para la entrada de Centroamérica enel Area de Libre Comercio de América (ALCA),proyectada para el año 2005. El Gobiernosalvadoreño ha estado participandoactivamente en las mesas de trabajo creadasen función del Libre Comercio Hemisférico.«...Se ha participado en los grupos de trabajo,en las áreas de acceso a mercados,procedimientos aduaneros y normas de origen,inversión, normas y barreras técnicas alcomercio, medidas sanitarias y fitosanitarias,subsidios antidumping y derechoscompensatorios»3.
Tratado de libre comercio con PanamáEn el Cuadro 2 se puede apreciar cómo elcomercio de El Salvador con Panamá haregistrado un elevado crecimiento en términosrelativos, tanto para las exportaciones (41.7%)como para las importaciones (40.1); así mismoa la economíamundial, en elesquema de unaintegración haciaafuera impulsadapor los gobiernoscentroamericanos.En este sentido seha trabajado con-juntamente con losotros gobiernos enla creación, re-visión y aprobaciónde: Reglamento sobre Prácticas de Deslealesde Comercio (que tratan de evitar la utilizaciónde prácticas ilícitas en el comercio intra-rregional); Reglamento sobre el Origen de lasMercancías (que determina qué productospueden ser considerados como centro-americanos y por tanto gozar del libre comercioen la región) y el Reglamento Centroamericanosobre Cláusulas de Salvaguardia (que defineen qué casos un país puede limitar la entrada
El gobierno salvadoreño se hapreocupado por avanzar en losaspectos que fortalecen la actividadcomercial, pero no ha puesto el mismointerés en avanzar en aquelloscompromisos asumidos en el marcode la integración regional, referidos aldesarrollo social y al desarrollosostenible.
el déficit comercialde nuestro paísfrente a Panamá haaumentado en39.9%.En este con-texto adquiere im-portancia la revi-sión del tratado delibre comercio conPanamá para abrirnuevas oportuni-dades de inter-cambio para ambos países.
Zona aduanera con GuatemalaEl 6 de octubre recién pasado, losPresidentes de Guatemala y El Salvadorfirmaron un acuerdo según el cual, en unperíodo de 6 meses, se creará una ZonaAduanera entre los dos países, lo que significaun nivel mayor de integración comercial entreambos.
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Esta declaración despertó muchasexpectativas entre los sectores empresarialesy académicos, dada la importancia que tiene elcomercio entre ambas naciones.Se debe tener en cuenta que este acuerdorequiere que los dos países vayan convergiendoen varios mecanismos fiscales, aduaneros,arancelarios, etc.. Esto podría limitar la
concreción del acuerdo en el períodoestablecido.La celebración de acuerdos bilaterales entrepaíses centroamericanos en materia deintegración indican las dificultades de avanzara nivel del conjunto de países de AméricaCentral y podrían ser el mecanismo para iravanzando en el mismo.
Los Déficit del Gobierno Salvadoreño en Materia de Integración
El gobierno salvadoreño se ha preocupadopor avanzar en los aspectos que fortalecen laactividad comercial, pero no ha puesto elmismo interés en avanzar en aquelloscompromisos asumidos en el marco de laintegración regional, referidos al desarrollosocial y al desarrollo sostenible.El Salvador es firmante de la Alianza parael Desarrollo Sostenible (ALIDES) y el Tratadode Integración Social (30 de marzo de 1995),que van más allá de los aspectos comerciales
de la integración dado que incluyencompromisos orientados a el mejoramiento dela calidad de la vida humana, el combate a lapobreza, la promoción de la participaciónciudadana, el combate de la corrupción y laimpunidad, el desarrollo sostenible, entre otros.Los mayores déficit del gobierno en materiade integración se encuentran, a nuestro juicio,en los aspectos de participación de los sectoresde la sociedad civil, en el cumplimiento de loscompromisos sociales y medioambientales.
Conclusión
Durante 1996, en materia de políticacomercial, el Gobierno salvadoreño ha realizadoesfuerzos por mejorar la normatividad y losmecanismos comerciales, por promover lasinversiones en el país, y en avanzar en lasnegociaciones en el marco del Triángulo delNorte con México, así como por participar en eltrabajo que la conformación del ALCAdemandan. Estos aspectos son importantes,pero no deben olvidarse que también existencompromisos que van más allá de esos aspectosy que es necesario su cumplimiento para ellogro del desarrollo del país. Nos referimos,
por ejemplo, a los compromisos asumidos conla firma de la Alianza para el DesarrolloSostenible y del Tratado de Integración Social.
Notas:
1 Ver Beltrán Solano, Ismael, «Economía y Negocios»; ElDiario de Hoy, 17 de octubre de 1996.
2 Ver Méndez, Lourdes, «Economía y Negocios», El Diariode Hoy, 6 de noviembre de 1996.
3 Ministerio de Economía, Memoria de Labores 95-96,junio de 1996.
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